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本論文は、外国直接投資に関する 3 つのトピック、すなわち、(1)直接投資の決定要因(第 2 章)、 (2)直接投資と経
済成長の因果関係(第 3 章)、そして、 (3)貿易・投資フローを通じた域内相互依存の進展と域内景気循環の同調性の
相互関連(第 4 章)、をそれぞれ実証的に研究した成果である o (1)では、企業レベルのミクロ経済デー夕、 (2)(3)では、
多国間マクロ経済データを用いて、周到、綿密な統計的処理が施されており、それぞれ、興味深い結論を導いているo




















とは L 、え、上に述べたように、本論文の各章は先行研究を超える、 L、くつかの興味ある知見を提示している o 例え
ば、それは、「直接投資と経済成長のプラスの相関は、直接投資が経済成長を引き起こしたというよりは、その逆で
ある」こと、さらに、「直接投資は、圏内資本形成を通じて経済成長を促進するという間接経路によっても、外部効
果などを通じての直接経路によっても、経済成長を促進する要因であるという統計的因果関係はない」ことであり、
また、「貿易・投資フローを通じた相互依存の高まりは、景気循環の同調性とプラス相関しており、マクロ経済的に
も経済統合化を推進する要因となっている」ことである。
論文審査の結果の要旨
本論文の各章は先行研究を超える、いくつかの興味ある知見を提示しており、各章が、独立した学術論文たり得る
内容・水準を達成しており、実際、それらは、学術専門雑誌に掲載または掲載予定となっているo 以上のことから、
本論文は博士(経済学)の学位に十分値するものと判断される。
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